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RESUMEN 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo general reducir los altos costos operativos en el 
área de producción y operaciones aplicando las metodologías de la Ingeniería Industrial 
en la línea de producción de calzado Reyna para damas en la empresa calzados FABI 
S.A.C. 
En primer lugar, se realizó un diagnóstico situacional de la realidad de la empresa, esto 
permitió identificar los problemas existentes en las áreas de producción y operaciones 
mediante el uso del diagrama Ishikawa en el cual se exponen las causas raíces que 
generan dichos problemas. 
Luego de identificadas las causas raíces, se priorizaron las causas que tienen mayor 
impacto en la empresa mediante el diagrama Pareto y de esta manera determinar el 
impacto económico que estas generan en la empresa representadas en pérdidas 
monetarias. 
En este trabajo de investigación se explica a detalle el proceso de producción del 
calzado Reyna 1925 con sus respectivos tiempos de cada estación de trabajo y las 
herramientas que son utilizadas. 
Para dar solución a los problemas encontrados se pretende diseñar con procedimientos 
de desarrollo, formatos normalizados que permiten controlar el proceso de producción y 
operaciones. Es por eso que se usaron las siguientes herramientas: MRP, Balance de 
Línea, KPIs, Eficiencia De Línea, RCM, 5 S, Formatos Logísticos y Plan de incentivos. 
Finalmente se realizó la evaluación económica obteniendo un VAN de S/. 28,669.56, 
TIR 49.84% y un B/C de 1.45 de lo cual se concluye que la propuesta es rentable para la 
empresa. 
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